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ABSTRAKSI 
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki alam dan budaya yang 
eksotik yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Wilayah Tujuan Wisata yang 
tersebar masih banyak menyimpan tempat-tempat potensi wisata. Jawa Timur 
adalah salah satu contoh daerah yang masih banyak menyimpan tempat wisata 
berpotensi. Banyak ~aerah yang memiliki potensi-p<>tensi wisata yang belum bisa 
dikembangkan dengan baik. Kepedulian semua pihak mulai dari pemerintah, 
swasta, dan masyarakat t~rhadap wilayah yang berpotensi adalah menjadi 
tanggungjawab bersama. Keseriusan semua pihak dapat tercermin darisegala 
peran yang dilakukan demi menggali potensi yang lebih dalam untuk dapat 
dikembangkan dengan baik. 
Obyek wisata pilgrim merupakan tempat wisata yang sering dikunjungi 
oleh masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Pengembangan suatu obyek wisata 
khususnya wisata pilgrim dinilai sangatlah lamban. Adanya suatu potensi wisata 
khususnya wisata pilgrim yang belum dikembangkan membuat masyarkat yang 
merasa memiliki untuk ikut peduli terhadap pengembangan di daerahnya. Adanya 
kepercayaan terhadap kekuatan yang lebih besar dari manusia menyebabkan 
manusia tersebut mencari tempat yang dianggap bertuah. Desa Surowoti adalah 
salah satu contoh sebuah desa yang memiliki potensi wisata pilgrim. Lambatnya 
pengembangan untuk Surowiti tersebut membuat masyarakat desa mengambil 
sikap untuk segera membangun Surowiti dengan segala kemampuan yang dimiliki 
baik pikiran, tenaga dan materi. 
Dengan adanya upaya yang dilakukan masyarakat Surowiti, penulis ingin 
menggali semua informasi dari pihak-pihak yang terkait tentang segal a upaya 
langkah-Iangkah dalam mengembangkan Surowiti beserta rencana kedepan. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif maka 
diharapkan dapat menemukan, dan mengembangkan jawaban terhadap suatu 
permasalahan dalam penelitian Inl. 
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